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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh informasi akuntansi, ketidakpastian lingkungan dan
kepribadian wirausaha terhadap kinerja manajerial. Pengumpulan data penelitian dengan metode sensus
melalui penyebaran kuesioner dengan sampel 33 manajer PT Askrindo Kanwil Semarang dan Yogyakarta.
Analisis hipotesis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi
akuntansi maupun ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap kinerja manajer. PT Askrindo
memberikan insentif kepada para manajer atas pencapaian pendapatan underwriting yang menjadi motivasi
untuk selalu berusaha meningkatkan kinerja. Selain itu koordinasi antar manajer divisi di PT Askrindo
membantu manajer mengambil keputusan dan tindakan adaptasi saat pertumbuhan kredit perbankan rendah
sehingga kinerja manajer dapat meningkat. Sedangkan kepribadian wirausaha tidak berpengaruh terhadap
kinerja manajer karena lingkungan kepribadian karyawan PT Askrindo kurang aktif memberi ide kepada
manajer dalam memecahkan masalah. Hasil penelitian ini menjadi masukan bagi manajer PT Askrindo untuk
selalu mempertimbangkan aspek kontijensi di PT Askrindo seperti pertumbuhan kredit perbankan rendah dan
kebijakan kredit usaha rakyat serta lingkungan kepribadian wirausaha di PT Askrindo sehingga kinerja
manajer meningkat. 
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The research aims to examine the effect of accounting information, environmental uncertainty and
entrepreneurial personality on managerial performance. The collecting data by census method through
distributed the questionnaires with sample of 33 managers in PT Askrindo office Semarang and Yogyakarta.
The hypothesis analysis uses multiple linear regression. This research shows that accounting information and
environmental uncertainty haven effect on managerial performance. PT Askrindo give an insentive to
managers for accesion of underwriting income which became motivation to improve the performance.
Moreover, the coordination between PT Askrindo division managers help on taking decision and action for
adaption in low bank credit growth, so manager performance can improve. While entrepreneurial personality
has no effect on manager performance because the environment of entrepreneurial personality are less
active on giving idea to the manager in problem solving. The result of this research is the manager of PT
Askrindo to always considers contingency aspects of PT Askrindo such as the low bank's credit growth, the
rule of public bussines credit and the environment of entrepreneurial personality in PT Askrindo so manager
performance can be improved.
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